


















































出所：米 Fortune 誌 “Global 500 Companies” より作成
１９９５年度１９９６年度１９９７年度 １９９８年度 １９９９年度 ２０００年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００３年度 ２００４年度
（単位：百万ドル）





















２０００年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００３年度 ２００４年度
― １，０００ ２，０００ ３，０００ ４，０００ ５，０００ ６，０００ ７，０００ ８，０００ ９，０００ １０，０００
（単位：千台）







































































































































































































  CCC21から UMR 活動へ
トヨタの最大の強みともいえる TPS は，奥田・張体制のもとで，より
強固な生産システムへと進化を遂げる。その一つが，２０００年７月に３カ




























































































































































































































































































































































































































































トヨタ 約５０００ ５系列 ３４８台
ニッサン 約３０００ １系列 ２７６台




トヨタ店 トヨペット店 カローラ店 ネッツ店 レクサス店
５０社 ５２社 ７４社 ２９４社 １０５社


















セルシオ アリスト アルテッツァ ソアラ
排気量 ４．３㍑ Ｖ８ ３㍑ Ｖ６ ２㍑ 直６ ４．３㍑ Ｖ８
価格（万円） ５６５～７５０ ３６６～４５７ ２１４～２９７ ６００～６３０
レクサス ＬＳ ＧＳ４３０ ＩＳ３５０ ＳＣ４３０
排気量 ？ ４．３㍑ Ｖ８ ３㍑ Ｖ６ ４．３㍑ Ｖ８
価格（万円） １０００～ ６３０ ２１４２９７ ６８０
メルセデスベンツ Ｓクラス Ｅクラス Ｃクラス ＳＬクラス
価格（万円） ８９６６～１７２２ ６３６～９７０ ３８４～６０６ １１１３～１８１６
BMW ７シリーズ ５シリーズ ３シリーズ ６４５





































めることになった。その後，９１年に SC シリーズ，９３年には GS シリー
ズが投入され，順調に売上を伸ばした。９５年には米国西海岸の不況と欧
州競合メーカーの対抗策によって，一時的に鈍化したものの，従来シリー
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